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N’hi ha que detesten els festivals perquè 
condensen les programacions per fer-los 
compactes. «En els països civilitzats les pro-
gramacions es fan durant l’any. Ningú no pot 
escoltar cent concerts en una setmana, és im-
possible!» Aquest és el parer de l’exdirector 
del Centre Dramàtic d’Osona, Lluís Solé Solà. 
D’altra banda, però, n’hi ha que pensen que els 
festivals serveixen quan no se sacrifica la qua-
litat per la quantitat. De totes maneres, «les 
iniciatives d’aquest tipus, si no tenen el suport 
adequat acaben per asfixiar-se», explica la que 
va ser directora dels cicles Plural i Singular, 
Ana Rovira. Que coexisteixin aquests diferents 
punts de vista entre experts i admiradors de la 
dansa demostra que a Catalunya hi ha activi-
tat més enllà de la capital. Per exemple, un dels 
membres de la companyia Sociedad Doctor 
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Alonso, Tomàs Aragay, explica que el seu Fes-
tival MAPA (acrònim de Maig, Art, Paisatge i 
Acció) «ofereix un tipus de creació que no es 
pot veure a la ciutat i que potencia la relació 
amb la natura», i per aquest motiu estan si-
tuats a Sant Mori. Així mateix, la companyia 
Mal Pelo ha creat el seu centre d’investigació, 
L’Animal a l’Esquena, al poble de Celrà, tam-
bé a les comarques gironines. Però no són els 
únics casos que il·lustren la diversitat existent a 
casa nostra d’espais dedicats a la dansa. A Oso-
na, Lluís Solé Solà va dirigir durant set anys 
—de 1989 a 1996— el Festival Perifèrics de Vic 
on van participar noms com Andrés Corchero, 
Mudances (la companyia d’Àngels Margarit), 
Companyia Magnet i Burch, Toni Mira, Lipi 
Hernández, Lanònima Imperial, Sol Picó, 
Rosa Muñoz o Senza Tempo. A Girona, Ana 
Rovira va iniciar, el 1991, el Cicle Plural que va 
comptar amb 40 persones de públic. El 1995 
en tenia 6.000. L’any següent, Rovira va can-
viar d’estudi i Plural va passar a ser Singular 
«tenint sempre over booking amb una progra-
mació cada dijous del mes d’agost a la Fufa», 
el seu nou estudi. La seva idea era «apostar pel 
treball de recerca mantenint el que per a mi 
eren propostes de qualitat, més enllà del nom 
[de ballarins i companyies]».
I és que hi ha multitud de llocs fora de 
Barcelona on la dansa és present. Només cal 
mirar la programació de la Fundació Cai-
xa Terrassa, del Festival Temporada Alta de 
Girona o de l’Auditori de Sant Cugat. També 
es veu en les múltiples residències existents, 
com la de David Campos a Santa Coloma 
de Gramenet o la de Thomas Noone al Sant 
Andreu Teatre, la d’Andrés Corchero i Rosa 
Muñoz a l’Estruch de Sabadell o la de Bebeto 
Cidra a Vic, per destacar-ne algunes.
Tot i l’existència d’aquestes iniciatives «cal 
una voluntat política que hi doni suport serio-
sament», assegura Ana Rovira, i afegeix que els 
tècnics culturals de les administracions «han 
de propiciar i estimular aquelles propostes de 
qualitat». En aquest darrer aspecte coincideix 
amb Aragay quan afirma que la societat civil 
«és la que ha de pensar, és la que ha de generar, 
és la que ha de proposar i l’Administració ha 
d’acompanyar i donar suport a la iniciativa». 
A més, Aragay matisa que les iniciatives cul-
turals «no són bones quan neixen generades 
dins un despatx». I té sentit que ho digui ell 
perquè precisament el seu MAPA sembla que 
comença a esdevenir referència en aquest am-
bient més rural alhora que vol orientar-se cap 
n  Cartell que anunciava l’encontre a Tortosa 
d’aquest any: a l’hora de la veritat, amb un 
èxit absolut de convocatòria, ha tornat a 
celebrar-se però..., a Deltebre.
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a Europa un cop s’assenti al territori i a la resta 
de l’Estat. 
Buscar és intentar descobrir i treballar. I 
això és el que fa la dansa catalana en l’actua-
litat. Segons el ballarí i exsecretari acadèmic 
general de l’Institut del Teatre Agustí Ros, la 
dansa catalana «articula el seu treball en l’ex-
perimentació». A més, afegeix que Catalunya 
«sempre ha estat pionera en aquest àmbit» i 
això és un fet rellevant per a un país que, tot 
hi haver passat un silenci de 40 anys, ha acon-
seguit esdevenir referència europea en matè-
ria de dansa. «Flandes, Holanda i Catalunya 
han estat dels països més importants de dansa 
d’avantguarda d’Europa», assenyala optimista 
l’exdirector del Centre Dramàtic d’Osona, tot 
i que matisa que en l’actualitat «aquest fet no 
es manté per la pèrdua de suport». En aquest 
sentit, Ana Rovira considera que l’error ha 
estat no realitzar «un intercanvi amb les ver-
daderes propostes que estaven obrint nous 
camins als llenguatges escènics d’altres països 
perquè ens hem mirat massa el melic». Per a 
Rovira, cal una «sensibilització del programa-
dor, de les administracions i dels polítics» per 
formar un criteri sobre «la creació de recerca 
i la creació de risc» i la producció d’una llei 
de mecenatge que no estigui «abocada úni-
cament a allò que és rendible» i que potenciï 
la recerca «que, encara que tothom sap que és 
la base del que serà el futur cultural del país, 
no genera un fruit immediat». No està sola 
defensant aquesta idea: Tomàs Aragay també 
veu necessària una «llei de mecenatge potent 
que faci entrar la indústria privada en l’àmbit 
contemporani». 
Si Catalunya gaudeix de creadors amb inici-
ativa, si es van consolidant nous espais i noves 
companyies arreu del territori, si s’està tre-
ballant en la búsqueda de nous horitzons i la 
força de l’escènic reneix perquè, tal i com diu 
Aragay, «la dansa ha estat capaç de relacionar-
se i barrejar-se amb altres tipus de propostes 
perquè el seu llenguatge és universal, un vehi-
cle molt poderós i molt contemporani, ja que 
el cos és sobretot imatge»; si abans Barcelona 
era l’únic lloc de referència i «en els deu o 
quinze últims anys la dansa s’ha difós com a 
xarxa a través del territori català», com assegu-
ra Agustí Ros, i si el públic pot anar formant-se 
a mesura que hi ha més programació d’espec-
tacles i més activitat amateur que engresqui la 
gent, significa que aquí es mou alguna cosa. Hi 
ha interès, hi ha reflexió, hi ha activitat i això 
és salut per a la dansa catalana.
Que Mal Pelo creï el centre L’Animal a l’Es-
quena a la masia de Celrà els permet fugir de 
l’autoreferencialitat, obrir un espai i un temps 
de reflexió i alhora interrelacionar-se amb 
noms internacionals de la dansa contemporà-
nia, col·laborar amb el festival Temporada Alta 
i amb la Universitat de Girona, muntar actua-
cions, processos de creació i jornades de debat 
i intercanvi de propostes. Que la companyia 
Sociedad Doctor Alonso i la companyia teatral 
d’Ernesto Collado creïn Cèl·lula i el festival 
MAPA provoca l’aparició d’un nou públic en 
un entorn diferent que influeix en els proces-
sos creatius de la companyia i que dóna una 
altra mirada. Que Roberto Oliván imparteixi 
el workshop a Tortosa contribueix a enriquir 
la cultura escénica i permet que el moviment 
com a forma d’expressió sigui treballat per 
professionals de la dansa i altres disciplines 
vinculades a l’art. Tot això és dansa i és aquí. Ja 
es veu que Catalunya no és un lloc estrany per 
a aquest art escènic i, a més, es respiren aires 
d’activitat i treball que donen a entendre que 
la dansa té futur al país. S’hi veu perspectiva i 
això és el més important quan s’ha de créixer. 
L’horitzó indica que hi ha un camí per arri-
bar-hi i, si tenim en compte que les propostes 
són les passes que està fent la dansa, caminem 
a bon ritme, però es pot anar més ràpid. 
